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Perbedaan bentuk atap rumah seringkali menjadi pertimbangan dalam membangun 
suatu rumah, karena bentuk atap tersebut diharapkan mampu mendistribusikan suhu 
dengan baik sehingga dicapai tingkat kenyamanan yang baik di dalam ruangan. 
Penelitian ini merujuk kepada pengembangan model matematika kontinu tentang 
pendistribusian suhu ruangan yang memiliki bentuk atap tertentu. Adapun bentuk 
rumah yang ditinjau adalah rumah berbentuk persegi panjang, rumah berbentuk 
umum dengan atap segitiga sama kaki, rumah dengan atap berbentuk kubah cembung 
(Convex), dan rumah dengan atap berbentuk meruncing cekung pada sisi-sisinya 
(Concave). Model dideskripsikan berdasarkan perhitungan numerik yang melibatkan 
konsep matematika Dinamika Fluida, Konsep Beda Hingga Implisit (Implicit Finite 
Difference), Ekstrapolasi Ghost Points Linear dan Persamaan Dasar Panas pada 
Keadaan Tunak (Steady State Heat Equation). Persamaan panas ini akan diterapkan 
secara dua dimensi. Pengembangan permodelan ke dalam program akan 
menggunakan bahasa pemrograman Python sehingga bisa merepresentasikan kondisi 
suhu pada setiap titik koordinat dalam ruangan dengan baik. Hasil dari penelitian 
menyebutkan bahwa rumah dengan bentuk atap kubah cembung (convex) merupakan 
rumah dengan bentuk atap terbaik dalam mendistribusikan suhu. (A) 
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When building a house, the roof geometry often to be a point of consideration. 
Because by using the right roof geometry, a good temperature distribution will be 
occurred inside the house. This research purpose is to simulate a continous 
mathematical model of temperature distribution inside a house with different roof 
geometries. There are four different geometries to be observed, rectangular–shaped 
house, standard house with isosceles triangle as the roof, house with a dome-shaped 
roof (convex), and house with pointy-shaped roof (concave). The modelling process 
will be approached by numerical solution that using Finite Difference (especially 
Central Difference Method), Linear Ghost Points Extrapolation, and Steady State 
Heat Equation. All the solution will be projected onto a two dimensional space. The 
development of the software will use Python Programming Language so the software 
itself will represent temperature level of every coordinates inside the house correctly. 
The result of this research says that the house with dome-shaped roof (convex) is the 
best roof geometry which are able to distribute the temperature well. (A) 
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